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La b . Akkerbouw se ptember 1980 
VERSLAG 80. 50 Pr.Nr. 3 .212 
Projec t: Onde r zoek e xportmonste r s dierlijke ve tten (V.D.) 
Onde n1e rp: Be pa ling van de z uive rhe id va n rundvet en varke ns ve t va n 
Ne de rlands e ve t s me lt e rije n. 
Doe l: 
Bepal ing va n de zuive rhe id va n v a rke ns v e t e n/of rundve t, afkoms tig va n 
d e verschille nde Ne derlandse vetsme lt erije n, vi a be pa l i ng va n de ve t -
z uursame ns t e lling . 
Same nva tting : 
Va n ee n reek s mons t e r s \•7e rd de ve t z uur s amens telling be paald. 
De r esult a t e n 1ve rde n pe r fabri e k gemi dde ld e n vergeleken me t ee rdere 
res ultate n van he t RZS . 
Conc lusie : 
Afgez i e n v a n ee n ve r s chil tusse n voor- e n na bemons t e ring bij de fi rma 
Smi lde werden geen a f wijkinge n aa nge t r offe n. 
Eve ntuele me nging va n rundve t e n r e u ze l ko n ni e t worde n geco ns t a t ee rd. 
P rojec tl e ide r: O.G. Muuse . ( i{....._ 
Aute ur R.G. Coors . 4-· 
V:l .O 
Inleiding 
In de periode 1980-07-14 t/m 1980-08-01 werden alle ontvangen monsters 
rundvet en reuzel die ingestuurd werden onderzocht op vetzuur-
samenstelling. 
Ingestuurd werden: 19 monsters rundvet 
85* monsters reuzel 
15 Smilde 
4 Hilzo 
2 v. Halsum 
6 Hilzo 




* Van Smilde zijn 3 afwijkende monsters buiten beschouwing gelaten. 
(tabel lil) 
Apparatuur 
Gaschromatograaf Varian 3700 met automatisc h injectiesysteem 8000. 
Kolomle ngte ca. 3 m I . D. 2 i 3 rum. 
Kolomvulling: 10% Silar 5 CP op chromosorb HA\~ 100-120 mes h 
Temperatuur: 209°C flow 1~0 rul N2/mi n 
SP 4000 dataven."erkingssysteem. 
t-lethode 
De vetzuursamenstelling werd bepaald volgens NEN 6334. 
Resultaten 
In tabel I en II zijn de gemiddelde \•marde n \·Teergegeven, met daarnaas t 
de hoogste en laagste waarden. 
F1 
F2 
C14:1 + C 15:0 br x 100 
C14:0 
C14 tot + C15 tot x 100 
C16:0 
F3 C18:3 x 100 
C16:0 
F4 C14:0 + C16:0 + C18:0 
C18 :2 
F5 C14 tot + C15 tot x 100 
C18:2 
Uit de gemiddelde Haarden \•Terd 
m.b.v. nevens t aande vergelij-
kinge n ee n aantal ve tzuur ve r-
houdingsgetallen be r ekend. 
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Tabel III geeft een vergelijking van de 3 afwijkende monsters van fa. 
Smilde ,.,elke aangeduid werden met "vóórbemonstering" en "nabemonste-
ri ng". 
Bespreking van de resultaten 
1. Bij geen van de per fabriek onderzochte monsters rundvet of reuzel 
werd een vetzuursamenstelling gevonden die erg afwijkend was van de 
gemiddelde vetzuursamenstelling . 
2. Tusse n de fabrieken onderling z ijn '"el enige verschillen te 
constateren. Dit geldt ZO\o7el voor rundve t als reuze l. 
3. De voorbe monst e rde r e uze lmons t e r s van fa. Smilde bevatte n ee n 
be l a ngrijke hoeveelheid rundvet. Dit rundvet i s niet meer aa ntoon-
baar na menging met reu ze l (nabemons tering). 
Conclusie 
Afg ezi e n van de 3 voorbemons terde reuze lmonsters van fa. Smilde i s er 
we inig abnormaliteit te constatere n. Toch bl ijft het vermoeden dat 
reuzel en rundvet soms met e lkaar ve rme ngd zijn . 
Aanbeveling 
Over l a ngere tijd (6 maande n) regelmatig monsters pe r fa briek bewa r e n 
in voor die fabriek representatieve hoeveelheden en periodi e k analy-
seren waarbij van de statistische ve no1erkingsmoge lijkhede n van de SP 
4000 gebruik gemaakt ka n worde n. 
Teneinde be ter inzicht te krijge n in de zuivere kenge t a lle n van rund-
v e t e n varkens ve t i s het aan t e be ve len dit onderzoek uit t e voere n in 
v e t va n ve r schill e nd e dele n van rund en varken. 
In verba nd met de v e rancleringe n in he t toezicht op e xport en import 
vette n i s aa n t e beve l e n de monste r s t e scree ne n op mee rdere ke nmerke n 
(cho l es t e rolge halte , ranzigheid, hardhe id, geur, kleur , pa ni s idi nege-
t al e .d.). 
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hoogste laagste gem. 
n=4 
3,85 2,56 2,60 
0,93 0, 64 0,80 
0, 52 0, 27 0,38 
0,28 0, 12 0,16 
26,58 24, 79 24, 74 
4,53 2,08 4,28 
1,44 0,68 0,85 
0,63 0,44 0,60 
27, 51 18,75 20,31 
41 ,45 34,47 39,90 
4,60 1, 79 3,56 
0,54 0,25 0,42 
0,66 0,36 0, 49 






hoogste laagste ~n. hoogs te laqgste 
n=ca.10 
2,82 2, 42 3, 10 3,27 2,90 
0,91 0, 68 1,05 1,10 0,95 
O,l•l• 0,31 0,53 0, 56 0, 49 
0, 19 0,13 0, 22 0, 23 0, 20 
25, 28 24,32 25, 19 25,68 2LI,52 
4,111 4,01 3, 71 3,80 3,61 
0,98 0,71 0,75 0,83 0,68 
O,GLI 0, 52 1,37 1,52 1,28 
0,74 0,76 0,71 
21,61 19, 51 21 ,89 24,83 20,19 
40,63 38,30 36,79 37,98 34,67 
3, 99 2,89 3, 30 3,95 2,67 











C14: l+C15: obr 






C18 : 2 
C18: 3 
C20:0 


















16 , 53 











gem . hoogste 
n=6 
1 , 38 1,60 
0,07 o, 11 
0 , 05 0 ,04 
0,01 0,02 
24 , 70 26,00 
2 ,71 3 , 35 
0,27 0,31 
0,32 0,34 
15, 28 17,78 
42 , 90 45 , 52 
9 , 23 10, 54 
0,68 0,77 
0, 27 0,31 











23 , 77 











1 , 26 
0 , 03 
0 , 04 
0 , 01 
24 , 73 
2 , 67 
0,32 




0 , 47 
0,2 7 
0 , 75 
2 , 4 
5 , 4 
1, 9 
3 , 9 
12,9 
Ha terla nder 
hoogs te laagste 
1,48 1,09 
0,06 0,01 
0,05 0 ,03 
0 , 01 
25 , 11 23 ,9 9 
2 , 98 2 ,34 
0 ,45 0 , 25 
0,38 0,25 
15 , 35 13 , 96 
44 , 05 41 , 86 
10 , 71 9,91 
0,71 0,33 
0,31 0,22 
0,90 0 , 45 
Vervolg Tabel II 
Reuzel 
C14 : 0 
C14:l+C15:obr 
C15 : 0 
C15 : 1 
C16:0 
C16:1 
C18 : 0 
C18 : 1 
C18 : 2 
C18: 3 
C20:0 










0 , 04 
0 , 06 
0 , 01 
25,89 
2 , 45 
0 , 26 
o, 26 
17 , 29 
41, 03 
8 , 96 
0 , 64 
0 , 25 
o, 77 
3 ,1 
5 , 5 
2 , 5 
5 , 0 
15 , 8 
Coveco 
hoogste 
1 , 51 
0 , 05 
0 , 05 
0 , 03 
26 , 97 
3 , 26 
0 , 30 
0, 35 
19 , 43 
44 , 42 
10 , 04 
0 , 74 
0 , 32 
0 , 91 
laags te 
1, 16 
0 , 01 
0 , 02 
0 , 01 
23 , 68 
1, 99 
0 , 20 
o, 20 
13 , 20 
33 , 59 
8,02 
0 , 50 
0 , 19 





0 , 03 
0 , 04 
0 , 005 
24 , 11 
2 , 73 
0 , 26 
0, 28 
14 , 63 
43 , 91 
9 , 63 
0,6 7 
0 , 27 
0 , 90 
2 , 4 
5, 5 
2, 8 
4 , 2 
13 , 7 
hoogste 
1 , 46 
0 , 07 
0 , 06 
0 , 02 
25 ,05 
3 , 08 
0 , 30 
0 , 33 
15 , 82 
47 , 02 
10 , 92 
0 , 83 
0 , 35 
1 , 21 
laags te 
1 , 06 
0 , 03 
23 , 05 
2 , 41 
0 , 21 
o, 16 
12 , 86 
41 , 04 
8 , 22 
0, 52 
0 , 21 
0 , 74 
Vervolg Tabel II 
Reuzel 
C14 :0 
C14 : l+C 15: obr 
C15 : 0 
C15 : 1 
C16 : 0 
C16 :1 
C18:0 
C18 : 1 
C18 : 2 
C18 : 3 
C20 : 0 













25 , 25 





8 . 74 
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laagste gem. hoogs te laags te 
n=ca. 30 
1,21 1, 50 1 , 70 1 , '•2 
0,05 0,06 o, 19 0 , 03 
0 , 04 0,06 0,11 0,04 
0,01 0 , 02 
24 , 81 23,80 25 , 85 22 , 66 
2 , L16 2,98 3 , 32 2 , 40 
0 , 26 0,42 0 , 53 0 , 38 
0,25 0,39 0 , 45 0 , 30 
14,89 16,15 20,18 13,50 
40,98 41, 58 '•4 , 29 38,92 
8, 26 9,84 10,70 7 , 66 
0,43 0,88 1, 03 0,55 
0 , 23 




4 , 2 
15,5 
Tabel III 
C14 : 0 
C14: l+C 15: o br 
C15:0 
C15: 1 
C16 : 0 
C16:1 
C18 : 0 
C18 : 1 
C18 : 2 












3 , 06 
o, 77 
0 , 37 
0 ,1 6 
25 ,46 
3 , 71 
0 , 91 
0 , 55 
22 ,49 





25 , 2 
17,1 
1 ' '•1 








0 , 02 
25 , 25 
2,76 
0,31 
0 , 29 
16 , 38 




0 , 86 
6 , 3 
6 , 4 







0 , 67 
0 , 36 
0,21 
27 , 07 
3 ,11 
0,94 
0 , 56 
22 ,7 2 
36 , 28 
4 , 27 
0 , 33 
0,37 
0 , 40 
22 , 4 








0 , 07 
0 , 02 
25 , 22 
2 , 97 
0 , 34 
0 , 32 
16, 76 
41 , 22 
8, 81 
0 , 56 
0,31 
0 , 93 
6 , 3 
7, 1 
2, 2 
5 , 0 
20 , 2 
